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［ 論 文 内 容 の 要 旨 ］  
 本論文は、入札行動について経済実験を用いて吟味するとともに、囚人のジレンマゲームの意思決定時に生じる感情
の変化を神経科学的に分析したものである。第１章では、博士論文の目的と概観がまとめられている。 
 第２章では、個人の遺伝的気質と後天的性格を調べるTCI (Cloninger, 1989)と入札行動を同時計測する実験結果が
報告されている。実験の結果から、遺伝的気質である新奇性追求(Novelty Seeking)、および、損害回避性 (Harm 
Avoidance)のスコアが、ナッシュ均衡の予測値からのかい離であるオーバービッドに影響していることが示されてい












 第5章では、囚人のジレンマゲーム（PD ゲーム）と承認ステージつき囚人のジレンマゲーム（PDAS ゲーム）を行っ
ている際の脳神経活動をfNIRS（functional Near Infrared Spectroscopy）の撮像によって観察した。その結果、囚
人のジレンマゲームにおいては、ヒトの意思決定において感情の変化が引き起こされていることが示されている。 
 
［ 審 査 結 果 の 要 旨 ］  
 
 本 論 文 は 、 入 札 行 動 の 行 動 経 済 学 的 特 性 を 、 経 済 実 験 を 用 い て 検 証 す る と と も に 、 囚
人 の ジ レ ン マ ゲ ー ム に お け る 感 情 の 変 化 を 神 経 科 学 的 に 分 析 し て い る 。 得 ら れ た 結 果
は 、 こ の 分 野 に 新 し い 知 見 を 加 え て い る と 判 断 で き る 。 し た が っ て 、 本 論 文 は 博 士 （ 応
用 経 済 学 ） と し て の 価 値 が あ る も の と 判 断 す る 。  
 
 
 
 
 
 
